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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
 
Johann Ernst I. 
 
des Heiligen Römischen Reichs 
Freiherr von und zu Sprinzenstein  
auf Neuhaus 
 
 * 1574 + 1639  
 
Herr der Herrschaften Wartenberg, Windisch-Bora  
Lindau und Neustadt in Schlesien 
bis 1595 Edelknabe Herzogs Maximilian I. von Bayern 
1595 Volontär im kaiserlichen Heer 
1597 Capitaine über 300 Mann lothringisches Fußvolk 
1598 Hauptmann im Althan´schen Regiment 
1602 Oberhauptmann über ein Freifähnlein von 500 Mann 
hochdeutsches Fußvolk 
1609 kaiserlicher Vorschneider  
